Ich weiß die Quelle...: 3 Lieder nach / 3 songs after Pablo Neruda, Geord Trakl und / and André Gide: für Mezzosopran, Klavier, Cello und Vibraphon / for mezzo soprano, piano, cello and vibraphonso by Hirschfeld, Caspar René et al.
C. René Hirschfeld
Ich weiß die Quelle...
3 Lieder nach / 3 songs after 
Pablo Neruda, Geord Trakl und/and André Gide
für Mezzosopran, Klavier, Cello und Vibraphon
for mezzo soprano, piano, cello and vibraphonso
1. Gewebter Schmetterling (Pablo Neruda)
2. Schlaf und Tod (Georg Trakl)
3. Ich weiß die Quelle (André Gide)
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Ich weiß die Quelle...
C. René Hirschfeld (op.1)
ISMN M-50098-290-6
Jedes Versetzungszeichen gilt nur für je eine Note! Das gilt auch bei Tonwiederholungen und Überbindungen.
Every incidantel is valid for one note only, without any exception!
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1) Flaggeolett: Tasten stumm niederdrücken / key the notes silently
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Q    ~   7  2
!
!
!
!
!
&
&
Vib.
Mez.
160 !
160
.œ jœ œ
Ob ich nicht,
p
‰ jœ ˙
Œ ‰ œ jœ
in der
#
jœ ‰ Ó
.œ œ
3
œ œ Œ
Mor - gen - rö - te,
.˙
Œ jœ œ jœb
wenn sie mir
crescendo
&
&
c
c
Vib.
Mez.
164
œ Œ œ
164 .œ jœ œ
neu er - scheint,
.˙
Œ 3œb œ œ
noch ein - mal
œ Ó ‰ Jœb
.œ œ œ œ ‰ jœb œ œ# œ
wie - der - fin - de, was sie mir
P
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&&
43
43
c
c
Vib.
Mez.
167 ˙b Jœb ‰ Œ
167 .œb Jœb œb jœb ‰
einst ent - hüll - te,
.˙#
‰ œb Jœb œ œb
als ich noch voll
œ# Œ ‰ .œ#
œ œ# œ#
3
œ# œ# œ œ œ#
Stau - nen al - ler Din - ge
f
&
&
?
43
43
43
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
170 .˙
170 ˙ œ
Klar - - - - - -
170 !f
.˙
œ ˙
heit
!
!
.˙ ŒU
sah!
!
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
                                                                                  ° *                                                                                       °
173 Ó œ œœ#
173 !
!
173 !
173 Ó œ œb
p
p
œœ# ˙ œb
.˙ œ œbœ œœ# Jœ# œ# Jœ#œ ˙ œ˙b Jœb œb Jœ
Ó œ œ
Wenn ich˙b ˙
p
p
œb ˙b œ
jœb .œ ˙bœ œb ˙ œ œb
œ ˙b œb œœ .˙
.œb œ œ jœ#
dort mei - ne -
˙b ˙b
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&&
?
&
?
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
                                                                       *                                                                                                                                                                °
176 œ# œ œ
176 .œ œb jœœ Jœb .œ
.œb œ jœ.˙b
176 .œ œ# jœ
bren - nen - den
176 .˙
‰ œ œb Jœb
‰ .œb œ œb‰ Jœ ˙
‰ .œb œb œ
‰ œb Jœ œb
.œ# jœ œb œb
Li - der wa - schen
.˙
‰ jœ ˙œ Jœb œb Jœ
.œb œ jœbœb œ œb œb
œb œb œbœ œb Jœ œ Jœ
.œ œ ‰
wer - - de.
œ Ó
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
                                                                                                                                                                      *
179 .˙ .˙b
179 .˙ .˙b
.˙b .˙
179 !
179 ‰ jœ ˙
.˙ .˙
.˙ .˙b
.˙ .˙
!
.˙
!
!
!
!
!
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Dresden, 1982
&&
?
&
&
c
c
c
c
c
Vibraphon
Mezzosopran
Violoncello
Piano
Ó Œ ‰ Jœb
!
! &
!
jœ>
w
"
"ß
Q    ~   5  8
œb .˙
wwwb
‰ ..˙˙b ‰
!
w
"
Œ œ œb œ
www##
‰ ..˙˙ ‰
!
w
&
&
&
&
&
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
4 œ Ó œœ
4 ˙˙ ˙˙
˙b ˙# ?
4 !
4 w
˙˙ Ó
!
Ó Œ 3œ œb œ
!
. .˙ ‰
Ó 3œ œb œ
!
œ Œ Ó &
!
‰ . .˙"
œb œ Ó
3
œ œ# œ œb œ
˙˙b ˙˙˙b
!
w
Ich weiß die Quelle...
C. René Hirschfeld (op.1)
ISMN M-50098-290-6
Jedes Versetzungszeichen gilt nur für je eine Note! Das gilt auch bei Tonwiederholungen und Überbindungen.
Every incidantel is valid for one note only, without any exception!
Mezzosopran
&&
&
&
&
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
8 3œb œ œœ#
jœ .œÓ ˙b
8 ..œœ ..œœ
3
œ œ œ#
˙˙# ˙˙#
8 !
8 w
œ œ œ œ œœ
3
œœ œœb œœ# œœ# œœb
ww ?
!
wb
œœ 3œ œb œ# œ
wwwwwbbb
3˙˙˙b ˙˙˙˙b ˙˙˙b
!
wp
w
wwwww
!
!
œ Œ Ó ?
&
&
Vib.
Mez.
12 !
12 ‰ œ .œ œ
Ge - web - terp
Q    ~   7  2 Ó Œ œ
.œb Jœb .œb ‰
Schmet - ter-ling,
p w
Œ œ 3˙b œ
Ge-wand,
!
Œ ‰ œ .œ
an die
&
&
Vib.
Mez.
16 Ó ˙
16 .œb œb Jœb œb
Bäu - me ge-hängt,
" ˙ Ó
Œ œ 3œb œ œb œb
er - trun-ken im
!
.˙ œ
Him - mel,
!
œ Œ œ# œ
hi - nab -
-2-
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&&
Vib.
Mez.
20 Œ ‰ jœ ˙
20 œ œ œ Jœ œb jœb
ge - ris - sen zwi - schen
!
jœ ‰ Œ Ó
3
œ œb .œ œb œb œ
Bö - en und Re - gen,
Ó ˙b
Œ .œ .œ#
al - -
P
P
&
&
Vib.
Mez.
23 .˙b Œ
23 w
lein,F
"
œ Ó ‰ Jœ
al - - -p
"
.œ .œb œ
lein,
"
.œ œ ‰ Œ
&
&
Vib.
Mez.
27 Ó ‰ .œ
27 Œ œ œ jœ ‰
ge - drun - gen,
# ˙
jœ ‰ Œ
‰ œ œ jœ œ œ
Klei - dung undHaar in
"
jœ œ ‰ œ œ œb
Fet-zen, und von Luft
&
&
?
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
30 Ó ˙
30 jœb œ œ jœ œ# œ
zer - fres - - -
30 "
!
p
œ Ó
.œ œ Jœ
sne Mit -
"
"
œ œ Œ
ten.
"
"
"
Œ ˙#
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&
?
Mez.
Vcl.
34 Ó œ
Un - - -
34 .œ# .œ
P œ œ# œbe -.œb .œ
.œb œ ‰
weg - lich,
œ ˙#
.œ œ jœ
so wi - der -
œ# œb ˙
p .œ# œ# jœstehst du der
‰ .œ œb
?
&
?
Mez.
Vcl.
Kla.
39 !
39
˙b œb œb
hei - se - ren
39 œ# ˙
!
œ# œ œ œ œ
Na - del des
.˙
!
.œ .œ
Win - ters,
œb œ œ
˙# œ
Œ ‰ .œ
dem
œ ˙b
p
P
?
&
?
c
c
c
Mez.
Vcl.
Kla.
43 .˙b
43
œb œ
3
œ œ# œ#
Strom luf - ti - gen
43 .œ# .œ
Jœ .œb œ#
.œ œ jœb
Was - sers, das
Jœb ˙ J
œ
œ# œ œb œ
œb œ .œb œb jœb
dich ir - re ver -
˙
Jœ .œ
œ œb ˙
˙ Ó
folgt.
Jœ ˙ .œb
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&&
?
&
?
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
47 ˙ ˙#
47
˙ Ó
œb Œ 3œb œ# œ
47
.œ jœ
3
œ œ Œ
Him - mels-schat - ten,
47 wb
p
.˙
!
Jœ .œ# œ
.œ œ jœ
Tau - ben - ge -
.˙#
Œ ˙ œb
˙˙b ˙˙b
œ ˙b œ
.œ ‰ Ó
zweig,
˙# Ó
P
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
50 œb ˙
50 ..˙˙#
Jœ
.œ œ œ
50 ˙b œ
nachts zer -
50 Ó œb
p
˙# œ œb
˙˙b ˙˙˙b#
œ ˙
3
œ œb œ
œ œ 3œb œ œ
bro - chen zwi-schen den
œb ˙ œ#"
˙b ˙
...˙˙˙# œœœœbb
jœ .œb Œ œ#
œb ˙# œ
to - - - ten
˙# ˙b"
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&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
53 œb œ ˙
53 œœœœbb ...˙˙˙˙bb
.˙ œ#
53
˙# œ# Œ
Blu - men:
53 .œb .œ# œ!
œ œb ˙
‰
. .. .. .. .˙˙˙˙˙##
w
"
œ ‰ Jœ ˙
f
F
"
wwwww
"
"
. .˙ ‰
"
"
"
Œ .œ œ jœ
Ich blei - be
"
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
57 "
57 "
"
57 œ œ œ
stehn und
57 "
"
"
"
.˙b
lei - - -
"
!sub.
"
"
"
˙b Ó
de,
"
Œ ..˙˙
Ó Œ œœb
Ó ˙˙#b
Ó ‰ œ ‰
wenn,
"
F
p
P
p
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&&
?
&
?
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
61 ..˙˙
61 ..˙˙
..˙˙
61 ‰ .œ œ œb
gleich ei-nem
61 !
..˙˙
..˙˙b
..˙˙
œ .œ jœ
lang - sa - men
.˙
"
!
!
!
œ# œ œ œb 3œb œ œ#
käl - te - er- füll - ten
.˙
!
!
!
œ œ Œ
Klang,
.œ .œb
p
&
?
c
c
43
43
Mez.
Vcl.
65 ˙b 3œ œ œ# œ#
du dei - ne vom
65 w
.œ œb Jœb
Was - ser ge -
.˙
.œ œb œb œ œ
peitsch - te
.˙
œ œ œb
A - bend -.˙
F
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&&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
69 !
69 jœ# œ œ Jœ
rö - te ver -
69
.˙
!
Jœ .œ œ
brei - test..˙
!
!
.˙
Ó œ
!
.˙
" œ
œb œ
!
!
&
&
Vib.
Mez.
74 œ ˙
74 !
.˙
!
.˙
!
!
!
!
!
&
&
?
&
?
46
46
46
46
46
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                                                           ° *                                                                                                                                            °
79 Ó Ó Œ œ
79 Ó Œ ....˙˙˙˙#
Ó wwww#
79 !
79 !
f
ƒ
Q    ~   8  0  
.œ œ# œ œb .œ
œœœœ# œ œ œb ˙
œœœ# Ó Ó Œ
!
.w
"
p
f
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attacca:
&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.           *
81 œ Œ Ó Ó
81 œ Œ Ó Ó
!
81
w ˙b
Schlaf und
81
œ Œ Ó Ó
f
!
!
!
.wb
Tod,
Ó ˙ œ œb
" p
!
!
!
Ó Œ ˙ œ œ
Schlaf und
˙b w
p
ç
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
84 Ó œ œb .œ jœ#
84 Ó Œ ‰ .œ œ
!
84 .˙b Œ Œ ‰ jœ#
Tod, doe
84 Ó Ó Œ œb
"
"
"
œ œ Œ Ó Ó
.œb .œ
Ó œ
œ œb œb
œ# œ œ .œ œ Jœ#
düs - tern A - dler um -
˙ œb œb ˙
˙b œ œ# œ .œb Jœ
Œ ˙# ˙ œb
w ˙
˙ œ œb ˙#
rau-schennacht-lang
.w
"
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&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
87 œ œ œ œ œb
3
œ# œ œ
87 œ œ ˙ ˙˙
œ œ 3œb œ# œ Jœ .œ
87 .œ .œb .˙#
die - ses Bild:
87 ˙# w
f
f
f
!
!
!
Ó œb œb œ œ
Des Men - schen
!
f
!
!
!
œ .œ Jœ .œ œb Jœ
gold - nes Bild - nis ver-
!
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
90 !
90 !
!
90 œ# œb œb Jœ .œ# œb œ œb
schlän - ge die ei - si - ge
90 !
!
!
!
.œ œ# œb œ ˙#U œ#
Wo - ge der E - wig -
!
ƒ
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&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
92 Ó Œ Œ œ œb
92 Ó ‰ .˙ jœ#
Ó Œ ˙˙
>
œœ>
92 .˙# Ó .
keit!
92 Ó Œ .œ œ# Jœ
ƒ
ƒ
ƒ
œ# œ
œ .>˙,
œ# œ> œb> 3
œb> œ> œb> ....˙˙˙˙# >
,?
œœbb>
3œœ##> œœ>
œœ> ....˙˙˙˙#>
,
!
œœb œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb "
>˙
,
œ
ç
ç
ç
&
?
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
94 w Ó
94 ....˙˙˙˙# Œ Ó &
....˙˙˙˙# Œ Ó
94 Ó Ó ˙
An
94
w Ó &
F
! ˙
!
!
.˙ ˙ œ
schau - ri - gen
Ó . .œ .œ#p
.˙b .˙b
!
!
œ œ# .œ jœ
3œ œ œ œ œ
Rif - fen zer-schelltder pur-pur-ne
œ# œb ˙ .œ# jœ
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&&
?
&
&
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
97
œ œb .œ# .œ œb œ
97 !
!
97
˙ œ œ .œb ‰
3
œ# œ# œ
Leib undesklagt, und es
97 œ œ# œ .œ# .œ .œ
œ# œ œb Œ .œ jœ
!
!
˙b œ œ œ# œ#
klagt diedunk - le
Jœ œ# Jœ œ œ .œb jœ
Œ œb Œ jœ œ Jœ œ#
!
!
.œ œ# Jœ .œ Jœ œ
Stim - me ü - ber dem
˙ jœ œb œb Jœ œ œ
&
&
?
&
&
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                                                                                                                                                                                                         ° *
100 .˙# Ó
100 !
!
100 œb œ ˙ Ó Œ
Meer.
100
œ ˙b Œ Ó
! .
˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙
˙# .˙# œ#.˙b .˙
Œ œb œb .œb Jœb œ
Schwes-ter stür - mi-scher
!
p
p
Ó .œ Jœ œ œ
jœ ˙ .œ œ œ˙˙ ˙ Jœ .œ
œ# ˙# œ# œ# ˙#.œb .œb ˙b ‰ Jœb
˙# œb Œ ˙b
Schwer - mut sieh
! ?
p
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&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
103 œ w œ.˙b .˙
103
œ œ œb
œ œb
3
œ œb
œ
3
œ# œ
œ œ œb œ œ#
3
œ
œb œ œ œ œ œb œ#
œ œ œ
œ# œb œ œ
103 ‰ Jœ
3
œ œ# œ# .œ# œ jœ
Ein ängst - li - cher Kahn ver - sinkt
103
.w
f
f
f
f
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
104 œ w œ.wb
104 3œ œ
œb œ œ# œ
œb
3
œ œ œ# œ
104
œ .œ# jœ ˙b œ
un - ter Ster - nen,
104
.w
.w
œb ˙ .œb .œ
!
jœ Œ .œ .˙
dem schwei - -
˙ Ó Ó
!
.˙b .˙
!
œb .œ jœ œ œ œ œ
gen-den Ant-litz der
!
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&&
?
&
?
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                                                                            °
107 !
107
.w
!
107
˙ w#
Nacht.
107 !
"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
wwb
wwww#b
wwwwbb
!
w
ƒ
Q    ~   6  0
ƒ
ƒ
ww
wwww
wwww
˙ .œ ‰
Ah - - -
w
f
Q    ~   6  0
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                      *
112
J
œœb ‰ Œ Ó
112 jœœœœ#b
‰ Œ Ó
jœœœœbb ‰ Œ Ó
112 Œ ˙b œb
Ah - - - - -
112 jœ ‰ Œ Ó
f
!
!
!
œb œb Œ œ
Ah - -
!
p
!
!
!
œ œ œb œ#
Ah - - - -
!
!
!
!
˙ ˙
!
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&Mez. 116Œ ˙ œb
Ah - - - - -
w
ƒ Ó
˙#
Ah - - -
œ# Ó œ
Ah - - -
.œ .œ œ
&Mez. 121 .˙ ŒP Œ .œ .œAh - - - - -p
Ó
A˙h -
&Mez. 124˙ Ó ! ˙ ˙Ah - - - -
rit. œ Œ Ó
.
&
&
&
Mez.
Vcl.
Kla.
127 "
127Œ œ œ œ
Ich weiß die
127 ˙ œ œ#
Q    ~    8  8
p
p molto cantando
"
œ# .œ œ ‰
Quel - le,
˙# ˙
Ó Œ œœœœœœb
bb
œ .œ œ jœ
wo ich mei - ne
Œ .œ .œb
P
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attacca:
&&
&
&
Vib.
Mez.
Vcl.
Kla.
130 !
130 wwww
130 .œ# jœ jœ œb Jœb
Li - der küh - len
130 ˙ œ œ œ#
Ó Œ ‰ jœ
˙˙˙˙bb Ó
œ œ Ó
wer - de,
œ# œ œ œ ˙
" œ œb œ œ#
!
!
˙ œb œ ?
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
133 w#Œ œ œœ œ# œ
133 !
!
133 Ó Œ œ
das
133
˙ ˙b
"
"
‰ .œ œ œ.œ ˙# ‰
Ó ‰ ...œœœ#
!
.œb œb œb œb œ Œ
hei - li - ge Ge-hölz;
3˙ ˙b ˙
crescendo
˙ ˙#œ# œ œb œ œ# œb
...œœœb# ‰ .œ# jœœ œ œ œ œb œ œ#
˙˙˙# ˙˙˙bb
Œ œ 3œ Jœ 3œ Jœ
ich ken - ne auch den
œ ˙b œ
crescendo
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&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
136 jœ# .œ .œb
jœ
œb .œ Jœb .œ
œb
136 œ œb œ œœ œ# Œ ˙
˙˙˙# ˙˙˙bb
136 œ ‰ jœb .œ œ œ
Weg, das Blät-ter-dach,
136 œ œ œb œ
œ œb Œ 3œ œ# œ.œ .œ œ#
œ# œ œ œ
Jœ œb .
œ Jœ
˙b ˙b
‰ œ œ Jœ# œ Jœb .œ œ
die Fri - sche die - ser
œ ˙# œ
3
˙b ˙ ˙#œ œb œ œb
jœ œ œ# œ# jœJœ .œ# œ œ œ#
˙ ˙
œb œ .œ ‰ Œ œb
Lich - tung. Des
œ ˙b œ
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
139 ˙ œJœ .œ œ
139 œ œ ˙œ# .œ# Jœ#
œ œ œb
139
.œ jœ œb œb
A - bends geh ich
139 .œ .œb
!sub.
!
!
˙ œœ œ ˙
˙ Œ.œb .œ
œ œ œ#
œb ‰ jœb œb œb
hin, wann dor - ten
.œ Jœb œ
.œ# œ ˙#.œ# .œ#
Jœ ˙ Jœ#
œ œ# œ
˙b œ
al - les
œ œ# œ#
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&&
?
&
?
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
142
Jœ# .œb œb œ
142 ˙ Jœ .œb
œb œb ˙
142
˙
3
œ œ œ
schweigt, und wann das
142 œ œ# œ œb
œ œb ˙
˙b Jœ ‰ Œ
jœ ˙# jœ œ jœ
.œ# œ# œ# jœ#
zar - te Wehn der
œb œb œ œ
œb ˙ œ
!
œ Œ Ó
˙ œ œ
Lüf - te zum
w#
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
145 ˙ ˙
145 !
!
145 œ# œ œ# ‰ œ œ# œ#
Schla - fe, - nicht zur
145 w
˙b œ
!
!
.œ# œ# jœ#
Lie - be
.˙b
œ .˙
!
!
œ# œ# Ó
la - det.
˙˙b ˙
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&
?
Mez.
Vcl.
148 !
148 ˙b œ œ
!
œ Œ œb œ
pizz.
"
.˙b œb
Küh - ler
œ Œ ˙
F
poco accel.
arco
p
œ jœ# .œ œ#
Quell, der die
.œ .œb œ
crescendo
&
?
43
43
c
c
42
42
Mez.
Vcl.
152 ˙ 3œ# ˙#
tie - fe
152 .˙ œ
˙ œ
Nacht nun
œ jœ .œb
.˙# œ
trinkt, bis
œ .œ ‰ œb
poco ritardando
œ œb œb
daß der
Jœb .œb
&
?
c
c
43
43
Mez.
Vcl.
156 ˙ 3œ œ œ
jung - fräu - li - che
156 ˙ œb œ
.œ œb œb jœb
Mor - gen ihr Er -
˙# .œ Jœ
.œ jœ ˙
lö - sungbringt.
˙ ˙
Q    ~   7  2
Q    ~   7  2
!
!
&
&
Vib.
Mez.
160 !
160
.œ jœ œ
Ob ich nicht,
p
‰ jœ ˙
Œ ‰ œ jœ
in der
#
jœ ‰ Ó
.œ œ
3
œ œ Œ
Mor - gen-rö - te,
.˙
Œ jœ œ jœb
wenn sie mir
crescendo
-19-
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&&
c
c
Vib.
Mez.
164
œ Œ œ
164 .œ jœ œ
neu er-scheint,
.˙
Œ 3œb œ œ
noch ein - mal
œ Ó ‰ Jœb
.œ œ œ œ ‰ jœb œ œ# œ
wie - der-fin - de, was sie mir
P
&
&
43
43
c
c
Vib.
Mez.
167 ˙b Jœb ‰ Œ
167 .œb Jœb œb jœb ‰
einst ent-hüll - te,
.˙#
‰ œb Jœb œ œb
als ich noch voll
œ# Œ ‰ .œ#
œ œ# œ#
3
œ# œ# œ œ œ#
Stau - nen al - ler Din - ge
f
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
170 .˙
170 !
!
170 ˙ œ
Klar -
170 !f
.˙
!
!
œ ˙
heit
!
!
!
!
.˙ ŒU
sah!
!
Ó œ œœ#
!
!
!
Ó œ œb
p
p
œœ# ˙ œb
.˙ œ œbœ œœ# Jœ# œ# Jœ#œ ˙ œ˙b Jœb œb Jœ
Ó œ œ
Wenn ich
˙b ˙
p
p
-20-
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&&
?
&
?
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
175 œb ˙b œ
175 jœb .œ ˙bœ œb ˙ œ œb
œ ˙b œb œœ .˙
175 .œb œ œ jœ#
dort mei - ne -
175 ˙b ˙b
œ# œ œ
.œ œb jœœ Jœb .œ
.œb œ jœ.˙b
.œ œ# jœ
bren - nen - den
.˙
‰ œ œb Jœb
‰ .œb œ œb‰ Jœ ˙
‰ .œb œb œ
‰ œb Jœ œb
.œ# jœ œb œb
Li - der wa-schen
.˙
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
178 ‰ jœ ˙œ Jœb œb Jœ
178 .œb œ jœbœb œ œb œb
œb œb œbœ œb Jœ œ Jœ
178 .œ œ ‰
wer - de.
178
œ Ó
.˙ .˙b
.˙ .˙b
.˙b .˙
!
‰ jœ ˙
.˙ .˙
.˙ .˙b
.˙ .˙
!
.˙
!
!
!
!
!
-21-
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&&
?
&
c
c
c
c
Vibraphon
Violoncello
Piano
°
Ó Œ ‰ Jœb
!
! &
jœ>
w
"
"ß
Q    ~   5  8
œb .˙
wwwb
‰ ..˙˙b ‰
w
"
Œ œ œb œ
www##
‰ ..˙˙ ‰
w
&
&
&
&
Vib.
Vcl.
Pno.                                                   *                            ° *                                                 °
4 œ Ó œœ
4 ˙˙ ˙˙
˙b ˙# ?
4 w
˙˙ Ó
!
Ó Œ 3œ œb œ
. .˙ ‰
Ó 3œ œb œ
!
œ Œ Ó &
‰ . .˙"
œb œ Ó
3
œ œ# œ œb œ
˙˙b ˙˙˙b
w
Ich weiß die Quelle...
C. René Hirschfeld (op.1)
ISMN M-50098-290-6
Jedes Versetzungszeichen gilt nur für je eine Note! Das gilt auch bei Tonwiederholungen und Überbindungen.
Every incidantel is valid for one note only, without any exception!
Piano
&&
&
&
Vib.
Vcl.
Pno. *                                                            ° *                                             ° *
8 3œb œ œœ#
jœ .œÓ ˙b
8 ..œœ ..œœ
3
œ œ œ#
˙˙# ˙˙#
8 w
œ œ œ œ œœ
3
œœ œœb œœ# œœ# œœb
ww ?
wb
œœ 3œ œb œ# œ
wwwwwbbb
3˙˙˙b ˙˙˙˙b ˙˙˙b
wp
1)
w
wwwww
!
œ Œ Ó ?
&
&
?
&
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Pno.
12 !
12 !
!
12 ‰ œ .œ œ
Ge - web - terp
Q    ~   7  2
Ó Œ œ
!
!
.œb Jœb .œb ‰
Schmet - ter - ling,
p
17
17
17
17
6
6
6
6
-2-
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1) Flaggeolett: Tasten stumm niederdrücken / key the notes silently
&
?
&
?
Mez.
Vcl.
Pno.
37 !
!
37
.œ œ jœ
so wi - der -
37 œ# œb ˙
p
!
!
.œ# œ# jœ
stehst du der
‰ .œ œb
!
!
˙b œb œb
hei - - - se - ren
œ# ˙
!
!
œ# œ œ œ œ
Na - del des
.˙
&
?
&
?
Mez.
Vcl.
Pno.                                                 °
41 !
!
41
.œ .œ
Win - ters,
41 œb œ œ
!
˙# œ
Œ ‰ .œ
dem
œ ˙b
p
P
!
.˙b
œb œ
3
œ œ# œ#
Strom luf - ti - gen
.œ# .œ
!
Jœ .œb œ#
.œ œ jœb
Was - sers, das
Jœb ˙ J
œ
-3-
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&&
?
&
?
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                      *                                                         ° *                                °
45 !
45 !
œ# œ œb œ
45 œb œ .œb œb jœb
dich ir - re ver -
45 ˙
Jœ .œ
!
!
œ œb ˙
˙ Ó
folgt.
Jœ ˙ .œb
˙ ˙#
˙ Ó
œb Œ 3œb œ# œ
.œ jœ
3
œ œ Œ
Him - mels - schat - ten,
wb
p
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
c
c
c
c
c
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                        *                                                       ° *
48 .˙
48 !
Jœ .œ# œ
48
.œ œ jœ
Tau - ben - ge -
48 .˙#
Œ ˙ œb
˙˙b ˙˙b
œ ˙b œ
.œ ‰ Ó
zweig,
˙# Ó
P
œb ˙
..˙˙#
Jœ
.œ œ œ
˙b œ
nachts zer -
Ó œb
p
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&&
?
&
?
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                    ° *                                                               ° *
51 ˙# œ œb
51 ˙˙b ˙˙˙b#
œ ˙
3
œ œb œ
51 œ œ 3œb œ œ
bro - chen zwi - schen den
51 œb ˙ œ#!
˙b ˙
...˙˙˙# œœœœbb
jœ .œb Œ œ#
œb ˙# œ
to - - - - ten
˙# ˙b!
œb œ ˙
œœœœbb ...˙˙˙˙bb
.˙ œ#
˙# œ# Œ
Blu - - - men:
.œb .œ# œ!
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
                                        ° *
54 œ œb ˙
54 ‰
. .. .. .. .˙˙˙˙˙##
w
54 "
54
œ ‰ Jœ ˙
f
F
"
wwwww
"
"
. .˙ ‰
"
"
"
Œ .œ œ jœ
Ich blei - be
"
"
"
"
œ œ œ
stehn und
"
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&&
?
&
c
c
c
c
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Pno.
58 !
58 !
!
58 .˙b
lei - - - -
"sub.
!
!
!
˙b Ó
de,
Œ ..˙˙
Ó Œ œœb
Ó ˙˙#b
Ó ‰ œ ‰
wenn,
F
pP
p
..˙˙
..˙˙
..˙˙
‰ .œ œ œb
gleich ei - nem
&
&
?
&
?
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
62 ..˙˙
62 ..˙˙b
..˙˙
62 œ .œ jœ
lang - sa - men
62 .˙
#
!
!
!
œ# œ œ œb 3œb œ œ#
käl - te - er - füll - ten
.˙
!
!
!
œ œ Œ
Klang,
.œ .œb
p
!
!
!
!
!
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&
?
43
43
Pno.
66 6
6
&
&
?
Vib.
Pno.
72 Ó œ
72 !
!
" œ
œb œ
!
!
œ ˙
!
!
.˙
!
!
.˙
!
!
!
!
!
!
!
!
&
&
?
&
?
46
46
46
46
46
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                     ° *                                                                        ° *
79 Ó Ó Œ œ
79 Ó Œ ....˙˙˙˙#
Ó wwww#
79 !
79 !
f
ƒ
Q    ~   8  0  
.œ œ# œ œb .œ
œœœœ# œ œ œb ˙
œœœ# Ó Ó Œ
!
.w
"
p
f
œ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
!
w ˙b
Schlaf und
œ Œ Ó Ó
f
-7-
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attacca:
&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                 °
82 !
82 !
!
82 .wb
Tod,
82 Ó ˙ œ œb
" p
!
!
!
Ó Œ ˙ œ œ
Schlaf und
˙b w
p
ç
Ó œ œb .œ jœ#
Ó Œ ‰ .œ œ
!
.˙b Œ Œ ‰ jœ#
Tod, doe
Ó Ó Œ œb
"
"
"
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                       *                              ° *                                                             ° *                                                                       ° *
85
œ œ Œ Ó Ó
85 .œb .œ
Ó œ
œ œb œb
85
œ# œ œ .œ œ Jœ#
düs - tern A - dler um -
85 ˙ œb œb ˙
˙b œ œ# œ .œb Jœ
Œ ˙# ˙ œb
w ˙
˙ œ œb ˙#
rau - schen nacht - lang
.w
"
œ œ œ œ œb
3
œ# œ œ
œ œ ˙ ˙˙
œ œ 3œb œ# œ Jœ .œ
.œ .œb .˙#
die - ses Bild:
˙# w
f
f
f
-8-
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&
?
&Mez.
Pno.
88 !
!
88 Ó œb œb œ œ
Des Men - schenf
!
!
œ .œ Jœ .œ œb Jœ
gold - nes Bild - nis ver -
!
!
œ# œb œb Jœ .œ# œb œ œb
schlän - ge die ei - si - ge
!
!
.œ œ# œb œ ˙#U œ#
Wo - ge der E - wig -
ƒ
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                                               ° *
92 Ó Œ Œ œ œb
92 Ó ‰ .˙ jœ#
Ó Œ ˙˙
>
œœ>
92 .˙# Ó .
keit!
92 Ó Œ .œ œ# Jœ
ƒ
ƒ
ƒ
œ# œ
œ .>˙,
œ# œ> œb > 3
œb > œ> œb > ....˙˙˙˙# >
,?
œœbb >
3œœ## > œœ>
œœ> ....˙˙˙˙# >
,
!
œœb œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb "
>˙
,
œ
ç
ç
ç
w Ó
....˙˙˙˙# Œ Ó &
....˙˙˙˙# Œ Ó
Ó Ó ˙
An
w Ó
F
&
?Pno.
95 4
4
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&&
?
&
&
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                                                            ° *
99 Œ œb Œ jœ œ Jœ œ#
99 !
!
99
.œ œ# Jœ .œ Jœ œ
Stim - me ü - ber dem
99
˙ jœ œb œb Jœ œ œ
.˙# Ó
!
!
œb œ ˙ Ó Œ
Meer.
œ ˙b Œ Ó
p
! .
˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙
˙# .˙# œ#.˙b .˙
Œ œb œb .œb Jœb œ
Schwes - ter stür - mi - scher
!
p
Ó .œ Jœ œ œ
jœ ˙ .œ œ œ˙˙ ˙ Jœ .œœ# ˙# œ# œ# ˙#.œb .œb ˙b ‰ Jœb
˙# œb Œ ˙b
Schwer - mut sieh
! ?
p
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                                                                                                                                                              °
103 œ w œ.˙b .˙
103
œ œ œb
œ œb
3
œ œb
œ
3
œ# œ
œ œ œb œ œ#
3
œ
œb œ œ œ œ œb œ#
œ œ œ
œ# œb œ œ
103 ‰ Jœ
3
œ œ# œ# .œ# œ jœ
Ein ängst - - li - - - cher Kahn ver - - - sinkt
103
.w
f
f
f
f
-10-
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&&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                                                                                                                                                                  
104 œ w œ.wb
104 3œ œ
œb œ œ# œ
œb
3
œ œ œ# œ
104
œ .œ# jœ ˙b œ
un - ter Ster - nen,
104
.w
.w
œb ˙ .œb .œ
!
jœ Œ .œ .˙
dem schwei -
˙ Ó Ó
!
.˙b .˙
!
œb .œ jœ œ œ œ œ
gen - den Ant - litz der
!
!
.w
!
˙ w#
Nacht.
!
"
&
&
?
&
?
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                          *                                                                                                  ° *
108 !
108 !
!
108 !
108 !
!
!
!
!
!
wwb
wwww#b
wwwwbb
!
w
ƒQ    ~   6  0
ƒ
ƒ
ww
wwww
wwww
˙ .œ ‰
Ah - - - - - -
w
f
J
œœb ‰ Œ Ó
jœœœœ#b
‰ Œ Ó
jœœœœbb ‰ Œ Ó
Œ ˙b œb
Ah - - -
jœ ‰ Œ Ó
f
-11-
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&
?
&Mez.
Pno.
113 10
10
113 10
!
!
Ó
A˙h - - - - - -
!
!
˙ Ó
!
!
˙ ˙
Ah - - - -
" rit.
!
!
œ Œ Ó
.
&
?
&
&
Mez.
Vcl.
Pno.                                                                                 °
127 !
!
127 Œ œ œ œ
Ich weiß die
127 ˙ œ œ#
p
p
Q    ~    8  8
molto cantando
!
! &
œ# .œ œ ‰
Quel - - le,
˙# ˙
Ó Œ œœœœbb
Ó Œ œœ#
œ .œ œ jœ
wo ich mei - ne
Œ .œ .œb
P
wwww
ww#
.œ# jœ jœ œb Jœb
Li - der küh - len
˙ œ œ œ#
-12-
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attacca:
&&
&
&
&
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                 *          °
131 Ó Œ ‰ jœ
131 ˙˙˙˙bb Ó
˙˙# Ó ?
131 œ œ Ó
wer - de,
131 œ# œ œ œ ˙
! œ œb œ œ#
"
"
"
˙ œb œ ?
w# Œ œ œœ œ# œ
"
"
Ó Œ œ
das
˙ ˙b
!
!
‰ .œ œ œ.œ ˙# ‰
Ó ‰ ...œœœ#
"
.œb œb œb œb œ Œ
hei - li - ge Ge - hölz;
3˙ ˙b ˙
crescendo
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                               *                       ° *                          ° *                             ° *                          °                           ° *
135 ˙ ˙#œ# œ œb œ œ# œb
135 ...œœœb# ‰ .œ# jœœ œ œ œ œb œ œ#
˙˙˙# ˙˙˙bb
135 Œ œ 3œ Jœ 3œ Jœ
ich ken - ne auch den
135 œ ˙b œ
crescendo
crescendo
jœ# .œ .œb
jœ
œb .œ Jœb .œ
œb
œ œb œ œœ œ# Œ ˙
˙˙˙# ˙˙˙bb
œ ‰ jœb .œ œ œ
Weg, das Blät - ter - dach,
œ œ œb œ
œ œb Œ 3œ œ# œ.œ .œ œ#
œ# œ œ œ
Jœ œb .
œ Jœ
˙b ˙b
‰ œ œ Jœ# œ Jœb .œ œ
die Fri - sche die - ser
œ ˙# œ
-13-
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attacca:
&&
?
&
?
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno. *                                   ° *                                                       ° *
°
138
3
˙b ˙ ˙#œ œb œ œb
138 jœ œ œ# œ# jœJœ .œ# œ œ œ#
˙ ˙
138
œb œ .œ ‰ Œ œb
Lich - tung. Des
138 œ ˙b œ
˙ œJœ .œ œ
œ œ ˙œ# .œ# Jœ#
œ œ œb
.œ jœ œb œb
A - - bends geh ich
.œ .œb
sub. !
!sub.
!
!
˙ œœ œ ˙
˙ Œ.œb .œ
œ œ œ#
œb ‰ jœb œb œb
hin, wann dor - ten
.œ Jœb œ
&
&
?
&
?
c
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.                                            *                        ° *                                                   ° *
141 .œ# œ ˙#.œ# .œ#
141 Jœ ˙ Jœ#
œ œ# œ
141
˙b œ
al - - - les
141 œ œ# œ#
Jœ# .œb œb œ
˙ Jœ .œb
œb œb ˙
˙
3
œ œ œ
schweigt, und wann das
œ œ# œ œb
œ œb ˙
˙b Jœ ‰ Œ
jœ ˙# jœ œ jœ
.œ# œ# œ# jœ#
zar - te Wehn der
œb œb œ œ
œb ˙ œ
"
œ Œ Ó
˙ œ œ
Lüf - te zum
w#
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&
?
43
43
c
c
43
43
c
c
42
42
c
c
Pno.
145 !
!
!
!
6
6
!
!
poco ritardando
!
!
!
!
3
3
Q    ~   7  2
&
&
?
&
43
43
43
43
c
c
c
c
43
43
43
43
c
c
c
c
43
43
43
43
c
c
c
c
Vib.
Mez.
Pno.
159 7
159 7
7
159 7
2
2
2
2
!
!
!
‰ œb Jœb œ œb
als ich noch voll
œ# Œ ‰ .œ#
!
!
œ œ# œ#
3
œ# œ# œ œ œ#
Stau - nen al - ler Din - ge
f
.˙
!
!
˙ œ
Klar -f
.˙
!
!
œ ˙
heit
!
!
!
.˙ ŒU
sah!
&
&
?
&
?
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
                                                                                 ° *                                                                              °
173 Ó œ œœ#
173 !
!
173 !
173 Ó œ œb
p
p
œœ# ˙ œb
.˙ œ œbœ œœ# Jœ# œ# Jœ#œ ˙ œ˙b Jœb œb Jœ
Ó œ œ
Wenn ich
˙b ˙
p
p
œb ˙b œ
jœb .œ ˙bœ œb ˙ œ œb
œ ˙b œb œœ .˙
.œb œ œ jœ#
dort mei - ne -
˙b ˙b
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&&
?
&
?
43
43
43
43
43
Vib.
Mez.
Vcl.
Pno.
                                                               *                                                                                                                                °
176 œ# œ œ
176 .œ œb jœœ Jœb .œ.œb œ jœ.˙b
176 .œ œ# jœ
bren - - - nen - den
176 .˙
‰ œ œb Jœb
‰ .œb œ œb‰ Jœ ˙‰ .œb œb œ
‰ œb Jœ œb
.œ# jœ œb œb
Li - - - der wa - schen
.˙
‰ jœ ˙œ Jœb œb Jœ
.œb œ jœbœb œ œb œb
œb œb œbœ œb Jœ œ Jœ
.œ œ ‰
wer - - - de.
œ Ó
&
&
?
?
Vib.
Vcl.
Pno.
                                                                                                                                          *
179 .˙ .˙b
179 .˙ .˙b
.˙b .˙
179 ‰ jœ ˙
.˙ .˙
.˙ .˙b
.˙ .˙
.˙
!
!
!
!
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& cVc. jœ>
w
!ß
Q    ~   5  8
w w w . .˙ ‰
&6 ‰ . .˙!
w w wb wp
& 4311 œ Œ Ó ? 19
Q    ~   7  2
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